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Wortel  (Daucus  carota)  kaya  Beta  karoten  (Vitamin  A)  yang  baik  untuk 
kesehatan mata. Selain vitamin A, wortel juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan 
C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan sodium. Wortel dapat dimakan dengan 
berbagai cara, salah satunya dengan cara di buat jus wortel dan kandungan vitamin yang 
terdapat di dalam jus wortel hampir sama dengan wortel yang dimakan begitu saja. Namun 
dengan adanya diversifikasi pangan, wortel dapat diolah menjadi produk pangan yang 
memiliki nilai gizi yang tinggi salah satunya adalah nugget wortel. 
Luaran   kegiatan   ini   berupa   produk   olahan   wortel   yaitu   nugget   wortel. 
Diharapakan semua kelompok sasaran (SMK Negeri 6, Kendal) mampu memahami kegiatan 
ini dan dapat menggunakannya sebagai bekal pengetahuan tentang tahapan proses pembuatan 
diversifikasi olahan wortel sehingga selanjutnya dapat diterapkan di masyarakat dan sebagai 
bekal berwirausaha. 
Setelah pelaksanaan kegiatan, terdapat perubahan jumlah hasil dari kuesioner 
yang diperoleh yaitu sebagian siswa mengetahui cara budidaya wortel (70%) dan mengetahui 
bahwa wortel mempunyai nilai gizi yang tinggi (97%). Selain itu, hanya beberapa siswa 
mengetaui tentang cara mengolah wortel (75%), jenis makanan berbahan baku wortel (90%) 
dan mengetahui wortel mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (62%). 
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan sosialisasi   dan demonstrasi diversifikasi olahan wortel dapat meningkatkan 
pemahaman kepada siswa siswi SMK Negeri 6, Kendal tentang olahan wortel. 
 
 





SOCIALIZATION OF CARROT BASED DIVERSIFICATION FOR 
STUDENTS OF STATE VOCATIONAL SCHOOL 6, KENDAL 
Carrots (Daucus carota) are rich in Beta carotene (Vitamin A) which is good for eye 
health. In addition to vitamin A, carrots also contain vitamins B1, B2, B3, B6, B9, and C, 
calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, and sodium. Carrots can be eaten in 
various ways, one of them is by making carrot juice and the vitamins contained in carrot 
juice  are  almost  the  same  as  carrots  that  are  eaten  just  like  that.  But  with  food 
diversification, carrots can be processed into food products that have high nutritional value, 
one of which is carrot nuggets. 
The output of this activity is carrot nugget. It is expected that all target groups (SMK 
 
6, Kendal) are able to understand this activity and can use it as a provision of knowledge 
about the stages of the process of making carrot diversification so that it can then be applied 
in the community and as an entrepreneurial provision. 
After the implementation of the activity, there was a change in the number of results 
from the questionnaire obtained, namely some students knew how to cultivate carrots (70%) 
and know that carrots have high nutritional value (97%). In addition, only a few students 
knew about how to process carrots (75%), types of food made from carrots (90%) and know 
that carrots have high economic value (62%). 
Based on the activities that have been carried out, it can be concluded that the 
socialization and demonstration activities of the diversification of processed carrots can 
increase the understanding of students of SMK Negeri 6, Kendal about carrot preparations. 
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PENDAHULUAN 
 
Agribisnis      Pengolahan      Hasil 
Pertanian adalah salah satu kejuruan SMK 
N   6   Kendal   dalam   mengolahan   hasil 
pertanian, dengan perkembangan teknologi 
dan siswa akan dibekali dengan mengenal 
komoditas              hasil              pertanian, 
Mengidentifikasi     karakteistik     industri 
pertanian,  Menerapkan  dasar  pengolahan 
dan  pengawetan  bahan  hasil  pertanian, 
Mengidentifikasi                      karakteristik 
mikroorganisme  dan  hal  lain  mengenai 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. 
Peserta didik program keahlian Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK 
Negeri   6,   Kendal   dipersiapkan   untuk 
menjadi tenaga terampil menengah dalam 
industri pengolahan hasil pertanian.Selain 
itu, mereka juga dibekali dengan kegiatan 
kewirausahaan     yang     berbasis     pada 
pengolahan hasil pertanian. 
Daya  dukung  dari  program 
keahlian   ini   adalah   input   yang   bagus 
karena minat untuk memasuki program 
keahlian   ini   cukup   bagus.   Selain   itu, 
tenaga profesional dan didukung dengan 
sarana praktik yang memadai membuat 
suasana pembelajaran yang efektif. Dalam 
rangka melatih peserta didik untuk 
berwirausaha dan lebih mendalami 
kompetensi yang mereka pelajari, program 
keahlian APHP ini mengembangkan 
beberapa  unit  produksi  yaitu  roti  manis, 
kue kering, susu kedelai, susu jagung 
manis, serta unit kantin. 
Hingga saat ini produk olahan pangan 
berbasis wortel khususnya bagi siswa siswi 
SMK Negri 6 Kendal perlu adanya 
penanganan, salah satunya dengan 
menambah ketrampilan dan pengetahuan 
khususnya bagi siswa SMK Negeri 6, 
Kendal. Harapannya dengan adanya 
diversifikasi  pangan  olahan  berbasis 
wortel, maka siswa-siswi SMK Negeri 6, 
Kendal dapat memahami tentang olahan 
wortel  serta  dapat  diterapkan  di 




Permasalahan  yang ada bagi  siswa siswi 
 
SMK Negeri 6, Kendal: 
 
1.     Perlu adanya ketrampilan dan 
pengetahuan tentang teknik pengolahan, 
dan formulasi produk yang masih perlu 
ditingkatkan sehingga didapatkan produk 
olahan yang lebih awet. 
2.     Kurangnya  sosialisasi  tentang 
teknologi pengolahan pangan untuk 
melakukan diversifikasi olahan pangan 
berbasis produk olahan wortel. 
 
 
TARGET DAN LUARAN 
 
Diharapkan kelompok sasaran 
dalam hal ini adalah siswa siswi SMK 
Negeri 6, Kendal mampu memahami 
kegiatan ini dan dapat menggunakannya 
sebagai bekal pengetahuan tentang tahapan
proses pembuatan produk olahan berbasis 
wortel sehingga nantinya dapat diterapkan 
di masyarakat dan sebagai bekal 
berwirausaha. 
Luaran  dari  kegiatan  ini  berupa 
produk  olahan  berbasis  wortel,  publikasi 
jurnal pengabdian kepada masyarakat . 
Sebelum  dilakukan  demonstrasi,  terlebih 
dahulu  dilakukan  ceramah  dan  pengisian 
kuisioner  kepada  para  siswa  siswi  SMK 
Negri   6,   Kendal.   Para   Mitra   belum 
sepenuhnya    memahami    dan    mengerti 
tentang    diversifikasi    olahan    berbasis 
wortel. 
Sebelum pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi ini, hanya beberapa siswa siswi 
SMK Negri 6, Kendal mengetahui cara 
budidaya wortel (70%) dan sebagian besar 
mengetahui bahwa wortel mempunyai nilai 
gizi yang tinggi (97%). Selain itu, hanya 
beberapa siswa mengetahui tentang cara 
mengolah wortel (75%), jenis makanan 
berbahan baku wortel (90%) dan 
mengetahui bahwa wortel mempunyai nilai 
ekonomis yang tinggi (62%). 
Setelah pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi,   sebagian   besar   siswa   siswi 
SMK Negri 6, Kendal mengetahui dan 
memahami tentang cara mengolah produk 
olahan  wortel  dan  bahwa  wortel 
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. 
Luaran yang Dicapai 
 
Luaran yang dicapai dalam kegiatan ini 
adalah: 
1.   Publikasi Jurnal 
 
2.   Produk olahan berbasis wortel 
berupa nugget wortel 











sosialisasi yang telah dilakukan, 
maka dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan dengan judul diversifikasi 
olahan   pangan   berbasis   wortel 
dapat meningkatkan pemahaman, 
ketrampilan serta pengetahuan bagi 
siswa-siswi SMK Negri 6, Kendal 
khususnya bagi jurusan Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian. 
